














































































































































































??提督?来航?捕鯨船?補給基地 ? 日本 開国?要求 ? 理解出来?︒
??︑当時?横浜??桑港 ︵????? ?︶
???航行時間??????????????︒梧陵??一船早














































﹁ ︵? ・ ?・︶
???﹂号?持????記録 ︵十五日?十二時間︶
?破???????︑数?月前?同紙?記事
??横浜 ??航行時間?記録?記事??????????︑各船会社或?船員?間??最短航行時間?競争?激化? ??思 ︒梧陵 乗船 ?﹁ ︵ ・ ・︶
?????﹂号︑ ﹁???﹂号︑ ﹁???????﹂
号?船脚??︑将来的 十三日 可能?記事 結 ???︒
梧陵?親友???勝海舟?福澤諭吉?咸臨丸?浦賀?出帆???????????到着?????要??日数?





































  ︵私訳︶ 藤島正健????在???領事?︑昨日?横浜???汽船﹁??・??・?????﹂号?到着??︒同氏?共?到着??九名 ︑
とても立派な日本人紳士
???濱口梧陵氏?世界一周巡察?目的???一行??















































































??︑発症?事実 隠? ?? ︑船長 逮捕? ︒































































































































天佑?保有?萬世一系?帝祚?践??日本國皇帝此書?見?有衆?宣示 朕仏蘭西國里昴府 領事?在留?????? 必要 慮?茲?藤島正健?勉強誠實???親愛 里昴府領事?任?即?両國?條約?従?其地?到?我國臣民 権利及商舶貨財貿易等?保護???権 授与?宜?朕?
︵意︶
?體?其地?到??我國臣民?諭告


















































書記一等見習?申?付????︒明治十二年十二月??︑佛國巴里公使館在勤??︒??︑明治十七年四月九日付??﹁佛國里昴府領事館在勤申付候﹂ ︵年棒美貨四百磅 ? ︶
???記述???︑五月三十日赴任???????︑
































































































































































































































大倉組商会創立?副頭取???大倉喜八郎?支? ︑??? ???支配人 務 横山孫一郎? ︒
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濱口梧陵?海?渡??先駆者??
















日当銀一歩?通弁官 ? 勤? ︒明治四年︑??評判 井上馨大蔵大輔 伝? ︑官僚?道?進 ????︑実業家 道 選 ︒明治五年︑政府?勧 当時 大富豪 ??三井家 小野家 子弟?海外留学? ??時?︑小野家 請? ?子弟 随行??? ?? ︑明治六年︑開催 ??????????・????万博?視察 ?機会 得??︑時?同????欧州視察?来 ??大倉?????宿泊先 訪 ︒??時︑二人? 本経済 発展?? 語?合?意気投合???? ︒
外務省??????????﹁外交史料館﹂??︑明治十一年 ︵一八七八︶
?吉田正春?特使???選???使節




︒当時?︑石油 採掘 ? 国内










通訳???梧陵?行動?共???????高島小金治? ︒横山 共 大倉喜八郎??関係?強?? 人物
???︒??正確? ︑梧陵??渡米 大倉 信望 受 ︒
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﹃???醬油店史﹄??︑梧陵?遺骸?共?一旦帰国????高島?再?渡米??︑梧陵?滞米中??????
































































﹃梧陵伝﹄?渡米??梧陵????談話形式 伝????? ︑大蔵省御用掛 ? ﹁??? ﹂号?赴任?






























































































  ﹁益御清寧奉拝賀︒過 ?一寸申上置候通?︑御出発?迫 候義 付而者本月七日
︵午後四時??五時之間︶ 態























  ﹁︵前文略︶ 今便??金子彌平大蔵省?御用??渡米︑是?前年久??弊宅?居?︑賤息共幼稚?時??知?者??︒又濱口梧陵?申人︑是?紀州?豪家︑財産?澤山有之︑身?郷士??共︑明治?初年??旧紀藩?参事??奉職?︑地方有名 人物 小生?二十年来?相談︑
立派なるゼントルメンなり
︒老士老??益盛︑今回洋








































































































































































































































































































































































小金治氏 伴?先 米国? ? 至?夏?間?専?其地方?遊歴?秋?入??東部諸州?巡?其間重???????府?旅寓?本拠?致?居??然? 前便在米国社友?許 本社?達? 三月十一日????府発 書中 濱口氏?過般来病気? 臥床 居 ?格別?事??? ?? 老体? 兎角用心肝要??? 氏 全快 上予期?如 欧州?赴 ? 旅中過労 恐 ? 一先?日本?帰?方???? ?忠告?置 ? ?其後氏 留守宅 帰国 促? 書信 送?? ??伝聞志 ︵ ︶
??
??昨朝左?凶聞在 府 高橋領事 氏 留守宅 達 ?実 気 毒?　　　
四月廿一日?????発電報
濱口氏今朝死去遺骸 次 郵船 送 ?
﹃梧陵伝﹄??︑梧陵?滞米中?﹁百般?斡旋???居??﹂人物???︑九鬼隆一特命全権大使?名前?記?



























































































梧陵?同?船?乗船??﹁愉快?仲間﹂ ︑仏国???領事館 赴任?途 ? 官僚 日米貿易 円滑 進 ?
















































































































































































































































































































































12︶ 天保九年 ︵一八三九︶ ～明治二十七年 ︵一八九四︶ ︒薩摩藩士︑外交官︑政治家 ︵滋賀県令︶
????︒後藤象二郎?坂本龍馬??工面
??資金 ? 密航留学 ︒? ?公使・? ?襲撃事件??????救?︒号?桜洲 ︵桜州山人︶ ︒別名?︑横山休之進︑鮫島雲城︑後藤休次郎︑田中幸介︑中井弘蔵???︑書家 ???知 ︒鹿鳴館 名付 親????︒著書?﹃合衆国憲法略記﹄ ︵松原岩次郎︑一八八三︶ ︑ ﹃西洋紀行航海新説﹄ ︵堺屋仁兵衛︑一八七〇︶ ︑ ﹃魯西亜土耳其漫遊記程﹄ ︵避暑洞︑一八七八︶
?











































































































































??記事???︒十六年前??日本政府?米国?送?出??学生?︑???二五〇人︒岩倉使節団?米国視察????????渡米? ?? ?︑特?米国建国百年?記念? 一八七六年?万博?大 影響?与??︒当時︑ ???? 在住 中国人?三千人︑日本人 全米 二百五十人 ???︒個人 渡米?極 稀 ?? ? ︒
︵
22︶ 一八五四～一九三六︒吉田藩 ︵伊予国︶ 御船手生??︒十六歳?時︑村井家?養子?︑理解??義母???学問??道?開??︒二十四歳?時︑慶應義塾?入学︑福澤諭吉?教??受 卒業後︑森村市左衛門翁?経営??貿易商社森村組 ︵現森村商事︶
?入社







































遣? 宣教師?一人?? ︒明治四年 ︵一八七一︶ 六月二十三日付﹁大学東校 日耳曼列国医師 ?? 雇用 ﹂ 遺??書簡 梧陵 ?紀州藩 兵制改制 ?通??交流?????思 ?獨逸書記官 ?? ?? 紹介 ? ︑大学東校迎? ? ????
︵期限付?短期雇用???????︑給料一月四百弗???︶ ︒明治三年?発疹????苦?????福澤諭
吉?治療 ? ? ︑? ?福澤 生涯親交 厚 ︒
︵
25︶  ﹃福澤諭吉全集﹄ 第







???︑翌年慶應義塾?入 ︒満州開拓者︑実業家︒興亜会?黒龍会 ? 主義団体?幅広 通 魁的?存在 ??︒同書?抄訳 ﹃支那總説﹄ ︵ 三巻︶
???啓蒙書?刊行??︹明治十四年十二月︺ ︒梧陵?銚子???君碑?










































  ﹁東方?國 ︑??? 云 ︒國新 人少 ︑土地廣 気候美 ?︒農業︑工業 商業 ??仕事澤山 ?賃銀高?︑親譲??門閥 財産 ?︑唯一 己 腕前 恃?安 此 ?渡 ?? ?︑最?都合 國柄 ?︒殊?其國?政治?仕組 合衆共和政治 ︑人民 投票 四年目毎 中央政 大統領 撰 ︑國會上院 議員 撰 ︑下院 代議
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濱口梧陵?海?渡??先駆者??









































































































































































































































































?援助?? ? 思? ︒
︵

































36︶ 明治十三年 ︵一八八〇︶ 二月五日?︑先?発会???﹁交詢社﹂ ︵常議員長福澤諭吉︑常議員副院長西周︑幹事小幡篤次郎︶
?機関誌






















































編︑ 九一五︑ ﹃人事興信録﹄ 第８版︑人事興信所 一九二八参照 ??︶
︵


























41︶ 濱口吉右衛門著﹃欧米日本商工政策﹄ ︵博文館︑明治三十四年五月︶ ︒













慶應義塾﹃福澤諭吉書簡集﹄ 第九巻 ︵岩波書店︑二〇〇三 ︒慶應義塾﹃福澤諭吉全集﹄ 第
















































‌‌ 慶応義塾讀本﹄ ︵尚古堂︑一八七〇︶ ︒
福澤諭吉譯 帳合之法﹄ ︵慶應義塾出版局︑ 八七三︶ ︒松下鈞﹁福澤諭吉 ?????﹂ ︵ ﹃帝京大学総合教育????論集﹄
vol.3,  二〇一二︶ ︒
﹃???醬油店史﹄ ︵???醬油株式会社︑一九七七︶ ︒
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